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 Abstrak 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun sebuah website e-marketing, 
sehingga produk yang ditawarkan oleh PT. Tri Multi Abadi dapat dikenal secara luas. 
Metodologi yang digunakan ada dua, yaitu metode analisis dan metode perancangan, 
yang dimana metode analisis terdiri dari 2 tahap awal dari seven step of internet 
marketing dan pada metode perancangannya terdiri dari 5 tahap lanjutan dari seven step 
of internet marketing. Hasil yang dicapai adalah sebuah website e-marketing yang dapat 
dijalankan guna membantu proses pemasaran dan penyampaian detail informasi dari 
produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Tri Multi Abadi kepada para pelanggannya, 
yang dimana dari seven step of internet marketing pada tahapan pertamanya perusahaan 
mengambil keputusan go/no-go dalam hal program pemasaran yang baru, yang 
kemudian pada tahapan terakhirnya yaitu evaluating the marketing program yang 
dimana program pemasaran yang lama dan yang baru dievaluasi apakah ada 
peningkatan atau tidak setelah menggunakan program pemasaran yang baru. Simpulan 
yang didapat yaitu dengan adanya website, dapat mengurangi biaya pemasaran, 
menyampaikan detail informasi produk ke pelanggan, dan juga dapat menjaga 
hubungan dengan pelanggan. 
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